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М О Д Е Р Н И З И Р О В А Н Н Ы Й  П Н Е В М А Т И Ч Е С К И Й  В Е Н Т И Л Я Т О Р  
Д Л Я  П Р О В Е Т Р И В А Н И Я  Т У П И К О В Ы Х  З А Б О Е В  Ш А Х Т
Б. М. ТИ ТО В
В наш ей статье „Новый тип пневматического вентилятора“ (см . журнал  
„У голь“, №  6 , стр. 33? 1951) приведено описание и даны характеристики  
агрегата ВП — 4 +  который с 1950 г. серийно выпускается Томским  
Электромеханическим заводом им. В. В. В ахруш ева (Т Э М З).
Рис. 1. Общий вид вентилятора ВП-4М.
Д вухлетняя эксплуатация этих вентиляторов в ш ахтных условиях по­
казала, что агрегат В П — 4 безотк азен  в работе и усп еш н о проветривает  
тупиковы е вы работки длиной д о  2 0 0 —250 м.
П родолж ая работать  над усоверш ен ствован и ем  пневм атического вен­
тилятора, коллектив конструкторов ТЭМ За в со д р у ж е с т в е  с  научными 
работниками кафедры  горной механики Т ом ск ого п ол и техн и ч еск ого  инсти­
тута (Т П И ) с о зд а л  новый модернизированны й вентилятор типа ВП — 4M 2) 
(рис. 1, 2).
1J Вентилятор пневматический д л я  тр у б о п р о в о д о в  д и ам етр о м  400 мм. 
-) То ж е—модернизированный.
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А грегат ВП -4М  состои т  из вентилятора с направляющим и спрямляю­
щим аппаратами и пневматической турбинки. Сжатый в оздух  ч ерез т р е х ­
канальное соп л о  п одв оди тся  к воздуш н ой  турбинке и, отработав в ней, 
сбрасы ваетсй в т р у б о п р о в о д  за  вентилятором , т. е . при работе агрегата  
на нагнетание и спользуется  для проветривания забоя .
Р и с . 2. Р а з р е з  в е н ти л я т о р а  В П -4М .
1— н ап р ав л я ю щ и й  а п п а р а т ; 2~ р а б о ч е е  к о л есо  в е н т и л я т о р а ;3— сп р я м ­
л яю щ и й  а п п а р а т ; 4 —-т у р б и н к а ; 5— соп ло ; 6 -^ к а н а л  д л я  сб р о са  в о з ­
д у х а , о т р а б о т а в ш е г о  в  д в и га т е л е ; 7 — в ен ти л ь  дл я  о т к л ю ч е іш я ф д н о г о
к ан ал а  соп ла .
При проветривании тупиковы х вы работок от вентилятораУ не^'сразу  
т р еб у ет ся  создан и е максимального напора, п оэтом у у агрегата ВП-4М. 
п редусм отр ен о  регулирование мощ ности отклю чением одн ого  канала сопла, 
т. е . осущ ествл ен  регулируем ы й парциальный п одв од  в озд уха  к рабочем у  
колесу турбодви гател я .'
Р егул и р ован и е мощ ности «этим способом  эконом ичнее, чем регулиро­
вание частичным закрытием впускного крана, так как прои сходит б е з  
потери энергии сж атого  воздуха .
При коротких вы работках вентилятор норм ально эксплуатируется при 
работе д в у х  каналов сопла, в этом  случае врем енное включение тр еть его  
канала м ож ет быть использовано для уск орен н ого проветривания забоя  
после отпалки.
О сн овное отличие агрегата ВП-4М  от В П -4 заклю чается в следую щ ем :
а) изм енена конструкция сопла и п р едусм отр ен о  регулирование'м ощ - 
ности агрегата ум еньш ением  расхода  сж атого в озд уха;
б ) изм енено конструктивное оф орм ление выхлопа воздуш н ой  турбины;
в) изменена конструкция проточной части вентилятора.
Характеристики, полученны е автором статьи при испытании д о в е д е н ­
ного опы тного экземпляра вентилятора ВП -4М , показаны на рис. 3 и 4 .
Д ля сравнения м одернизированного агрегата с  серийно выпускаемым  
на рис. 3 допол нительно показана характеристика вентилятора ВП -4 и со-
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ставлена табл. 1, из которой видно, что у м одернизированного вентиля­
тора при лучш ей аэродинам ической характеристике:
а ) общ ий р асход  воздуха  меньш е на . . . . . .  . . . . . . . . 7,5°/0
б) удельны й р асход  воздуха  на валу турбодвигателя меньш е на . 26%
в) к. п. д . вентилятора выше на  .................................................................... 6%
г) адиабатический к .п .д . агрегата выш е на  .............................................. 32%
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Рис. 3. Характеристики вентиляторов типа 
ВП-4 и ВП-4М, при Pex =  4,0 ата:
1 — ВП - 4M при включении трех каналов 
сопла Qde =  4,25 м3\мин; 2 — ВП - 4M, при 
включении двух каналов сопла Qde-2,85 MzJmuh; 
З ' В П —4, при Qde =  4,65 MzIMUH.
Рис. 4. Характеристика вентилятора
В П -4М :
1—при Р вх~ Ь ,0 ати  и включении трех 
каналов сопла, Q d«~5,12 м г\мин; 2—при 
Рвх  — 5 ати и включении двух каналов 
сопла, Q дв =  8,45 м г\мин; 3 — при 
P eX =  3,0 ати и включении трех ка­
налов сопла, Q d s -3,48 мг мин  4 — при 
P ex — 3,0 ати и включении двух капа - 
лов сопла, Q d e -  2,35 м 3\мин.
Характеристики вентиляторов, приведенны е на рис. 3 и 4, с о о т в е т с т ­
вую т их работе на н ігнетание. При работе ж е агрегата на всасывание 
характеристика его  несколько ухудш ается , а именно:
а) статический напор вентилятора ум еньш ается на 8 — 10 мм  в о д . ст .,
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если  за вентилятором не установлен металлический патрубок диам етром  
400 мм  и длиной 0 , 5 - 1 , 0  м\
Таблица 1
О сн о в н ы е  п о к азат ел и  п ри  р а б о ч ем  д ав л ен и и  во зд у х а  
в с е т и  4 ати  и м ак си м ал ьн о м  к .п .д . а г р е га т а
Р а с х о д  в о зд у х а  д в и га т е л е м  в  MzSmuh . . . 
О б о р о т ы  в а л а  а г р е г а т а  в м и н уту  . . .
У д . р а с х о д  в о зд у х а  на 1 л . с. на в а л у  турб<
В M5IMUH . . . , . . .
М о щ н о сть  н а  к ал у  т у р б о д в и г а т е л я  в  квт . 
П р о и зв о а п т е л ь н о с т ь  в е н т и л я т о р а  в  M5Smuh . 
П олн ы й  н ап о р  в е н т и л я т о р а  в мм вод . ст. . 
А д и а б а т и ч е с к и й  к .п .д  а г р е г а т а  в ° 0 
А д и а б а т и ч е с к и й  к .п .д .  т у р б о д в и г а те л я  в ° 0 
П о л н ы й  к. и. д . в ен т и л я т о р а  в ü|ö ........................
К о л и ч е с т в о  в о зд у х а , п о д а в а е м о го  в  заб о й  
п ри  м атер ч ат о м  т р у б о п р о в о д е  ти п а  M  
400  мм  и дли н ой :
100 ж .......................
200 м .............................
300  м  ........................
Д и ам етр  к о л еса  в е н т и л я т о р а  в мм  . . . . 
Д б щ и й  вес  а г р е г а т а  в к г .......................................
ВП-4$Ѵ п ри в кл ю чен и и
3 кан ал о в 2 к ан ал о в В П -4
соп ла соп ла
4 ,3
i
2 ,8 5 4 ,6 3
3770 3200 3370
0 ,8 5 0 ,9 3 1 ,0 7
3 .7 2 2 ,2 5 3 ,2
Uo 100 100
! 136 92 l2 3
27 24 2 0 ,5
! 3 8 ,3 3 4 ,6 3 1 ,5




: U 5 87 103
! 82 ! 63 72
І 58 46 52




П р и м е ч а н и е . К о л и ч е с т в о  в о зд у х а , п о д а в а е м о г о  в  заб о й , о п р е д е л я л о с ь  г р а ф и ч е с к и  
п ом ощ ью  х а р а к т е р и с т и к  т р у б о п р о в о д о в , п о стр о ен н ы х  с у ч ёто м  у т е ч е к  в о зд у х а  но д ан н ы м  
и н р о у гл е м а ш а .
б) производительность агрегата ум еньш ается на количество в о зд у х а , 
потребляем ое турбодвигателем .
Р асход  воздуха двигателем  и максимальные обороты  вала агрегата  
з  зависимости от изменения р абоч его давления в пневматической сети  
показаны на рис. 5, 6.
Р а с х о д  в озд уха  турбодвигателем  зависит только от минимальных п р о­
ходны х сечений каналов сопла и не зависит от обо р о то в  вала агрегата, 
так как сопло работает при давлении выш е критического.
М аксимальные обороты  вала агрегата, как это видно из рис. 3  и 4 Г 
лолучаю тся при р аботе  вентилятора б е з  трубоп ровода. Лопатки т у р б о ­
двигателя B I!-4M для уменьш ения центробеж ны х сил, дей ствую щ и х на 
обод  р абоч его  к ол еса , изготовляю тся из алю м иниевого сплава.
Д ля проверки м еханической прочности все рабоч ие колеса испы ты ва­
ются на „р азн ос“ при 5700 об/м ин, поэтом у эксплуатация агрегата ВП-4М  
при обо р о та х  рабоч его  колеса свыш е 5000 об/м ин недопустим а.
И спытание ВП -4М  в производственны х условиях не производилось, 
так как общ ее конструктивн ое оф орм  іение агрегата осталось так ое же»  
как у  вентилятора В П -4, которы й х о р ош о зарек ом ендовал  себя , работая  
в ш ахтны х услови ях.
К аф едра горной механики ТП И  и коллектив к онструкторов Т Э М З  
в дальнейш ем предполагаю т разработать конструкцию  сек ц и он н ого пневм а­
тического агрегата с регулированием мощ ности.
Секционный агрегат позволит иметь характеристику вентилятора такой , 
которая н еобходи м а для проветривания выработки данной длины и тем  
самым значительно сократит р а сх о д  сж атого воздѵ ха. К аж дая секция  
агрегата долж н а представлять собой  самостоятельны й вентилятор, рассчи­
танный на проветривание выработки длиной 7 5 — 100 M9 а для п р ов етр и -
вания б о л ее  длинных выработок сл едует  предусм отреть последовательное  
соеди н ен и е их в блок б е з  промежуточны х патрубков.
Учитывая, что в вы работки разного сечения и длины требуется  п ода­
вать различное количество в озд уха , вентиляторы -  секции целесообразн о  
выпускать диам етром  0 ,3 ; 0 ,4  и 0 ,5  м.
На основании эксплуатации и исследования процесса работы вентиля­
торов  ВП -4 и В П -4М  м ож но сделать сл едую щ и е выводы:
1. К онструктивное оф орм ление агрегата ВП-4М  вполне пригодно для 
его  эксплуатации в ш ахтных условиях.
Рис. 5. Расход воздуха турбодвигателем 
ВП-4М в зависимости от изменения 
рабочего давления в сети:
1 — при включении трех каналов сопла;
2 — при включении двух каналов сопла.
Рис. 6. Зависимость оборотов вала агрегата 
ВП-4М от изменения рабочего давления 
в сети при работе вентилятора без трубо­
провода:
1 — при включении трех каналов сопла;
2 — при включении двух каналов сопла.
2. В ентилятор ВП -4М  эконом ичнее вентилятора В П -4 на 32% даж е  
б е з .у ч е т а  возм ож н ости  регулирования мощ ности агрегата отклю чением  
одн ого  канала сопла.
3. Вентилятор ВП-4М  при рабочем давлении и в сети  5 ата  м ож ет  при­
м еняться для проветривания тупиковы х выработок длиной д о  3 0 0 —350 м ѣ
4. При р аботе  вентиляторов' ВП-4 и ВП -4М  на всасывание ц ел есо о б ­
разно устанавливать за вентилятором металлический патрубок диаметром  
400 мм  и длиной 0 ,5 — 1,0 м.
5. Д ля проветривания тупиковы х вы работок с целью  экономии д о р о ­
гой пневматической энергии ц ел есообр азн о  применять секционны е венти­
ляторы с регулированием  мощ ности.
П осл едн ее полож ение с усп ехом  м ож ет быть распространено и на 
электрические вентиляторы частичного проветривания.
